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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The visual culture, fashion and the brands; are increasingly present in a society that is 
constantly CHANGING by leaps and bounds, but that has trapped us in a great bubble of 
the that does not leave us out. In this modern society, are still used, elements with some 
sexist connotations, framed in ridden and conservative ideas. A glaring example in our 
society is the school uniform. From this point, there is a theoretical framework that deals 
with the concept of visual culture, being this, the shaft from the part that a subsequent 
investigation. This research is based on a real context, the public school CP Mendialdea I 
and the college concluded Daughters of Jesus. In this context, there have been interviews, 
photographs, and questionnaires in order to publicize the reality on the topic of visual 
culture, the use of the uniform and the staff within our classrooms and reflect on this.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Visual Culture; Fashion; fashion brands; school uniform; Primary Education. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La cultura visual, la moda y las marcas; cada vez están más presentes en una sociedad que 
evoluciona a pasos agigantados, pero que nos tiene atrapados en una gran burbuja de la 
que no nos deja salir. En esta sociedad tan moderna y actualizada, se siguen utilizando 
elementos, con cierta connotación sexista, enmarcados en ideas clasistas y conservadoras. 
Un ejemplo patente en nuestra sociedad es el uniforme escolar.  Desde este punto, se 
plantea un marco teórico  que aborda el concepto de cultura visual, siendo este, el eje 
desde el que parte una posterior investigación. Esta investigación, se encuentra basada en 
un contexto real, el colegio público CP Mendialdea I y el colegio concertado Hijas de Jesús. 
En este contexto, se han realizado entrevistas, fotografías y cuestionarios con el fin de dar 
a conocer la realidad sobre el tema de la cultura visual, el uso del uniforme y el calzado 
deportivo dentro de nuestras aulas y reflexionar sobre ello. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Cultura Visual; Moda; Marcas de Moda; Uniforme Escolar; Educación Primaria. 
 
